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DEBAT
REMENCES I PAGESOSA LA CATALUNYA MEDIEVAL
1.M.Salrach
(UNIVERSITAT POMPEU FABRA)
Del llibre de Paul Freedman,Els orígensde la servitudpagesaa la
Catalunyamedieval(Vic, Eumo,1993),n'hemfetunaressenyaforc;adetallada
aLJ<l.ven{:(nO186,novembredel 1994,p.55-56).Aixó ensestalviaradeferaquí
un seguimentcompletdel llibre i enspermetracentrar-nosenalgunspuntsde
majorinteréspera nosaltres.
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amb correntsrenovadorsde la historiografiaagrariaoccidental,sobretot
I'anglosaxona.A continuacióI'interésescentraenI'estudidelapagesialIiuredeIs
seglesIX i X i la pressiósenyorialdel segleXI: el movimentaprissionador,la
primeraofensivadeIsfeudalsi lacreaciód'unasenyoriad'abastencaraIimitat.La
influenciade Bonnassie,i el dialegintel.lectuald'acceptació-refúsdeis seus
plantejaments,éspalpableentoteslespaginesd'aquestapart.Encaraque,comun
amplisectordelahistoriografianglosaxona,tendeixarelativitzarlaprofunditat
de la rupturasocial ocasionadaper la mutaciófeudaldel segleXI (tesi de
Bonnassie),Freedman'acceptal'existenciai,pertant,I'essencialdeIscomponents
(crisi de les lIibertats pageses,la justícia pública i I'autoritatcentral).
L'eixamplementde les servituds,ambel fenomende les autodonacions,els
primersindicisderedempcionsi malsusosi elsegonaixecamentaristocratic,tot
plegatdelsegleXII i principisdelXIII, ésuntemajaméspersonaldeI'autor,encara
quelainfluenciadelseumestre,ThomasN. Bisson,hiésbenpresent.En aquests






a laNova,lapluralitatdesenyorsi senyoriesi ladivisiódelestinencespageses
enemfiteutiquesi servils.És aquíonFreedmanmostraconeixementsprofunds
delaproblematicajurídica.L'essencialdelesideessobreelspossiblesefectesde




demografica,i aixó,delquese'npodriafer retreta I'autor,éstambéevidencia
d'unamancan«agreudelahistoriografiacatalana:lacrisiagrariadelsegleXIV és
avuiuntemagairebéinectita casanostra.Les paginesquesobrela qüestióva
escriurePierreVilar, arafaquasiquarantanysaLedéclincatalanduhasmoyen-










En resum,estemdavantd'unllibre notableque,comel conjuntde la
produccióhistoriograficade I'autorrelativaa la pagesiacatalana,té el merit
d'identificarlesfitesdelprocésd'asservimenti ressaltarelpaperdeldretenels
orígensi l'abolicióde les servituds.Hi ha,en aquesterrenyespecífic,un pas
endavantdifícilmentdiscutible.Al mateixtempslespretensionsdeglobalitatque
informenl'obraserveixenal lectorperadonar-sede lesmancances,no tantde
I'autorcomdelahistoriografiasobreelcampcatalamedievalenlaqueFreedman
esbasaquannotreballaambmaterialsd'arxiu,derecercapropia.En aquestsentit
espotdir que,essentaquestaobraunabonacontribucióal coneixementde la
pagesiacatalanamedieval,no estalviala consultadeIs c1assicsde la nostra
historiografia.
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aspectesjurídicsi resituar-Ios.Comsi temésserdiscutitperaixó,s'anticipa les
crítiquesacusantalshistoriadorsdemenysprearlesgeneralitzacionsdeIsjuristes,
i d'abusarde la dicotomiaentrela ficció legalde l'estatutservil i la realitatde
l'economiapagesa.Estractaria,alseuentendre,d'unadicotomiafalsaipervertidora
de la realitat,per quantI'esferadel dret,en darrerainstancia,li semblamés
determinantdeI'economiaquenopasalainversa(aixósegonscreieminterpretar
dela sevalectura).El raonamentésIacil d'entendre:l'assumpciód'uncoslegal
(definicióde I'estatutservil)hauriaservit,comunamaquinad'expansióde les
servituds,pera situarals pagesosno c1assificats,i aquestalegalitzacióde les
servituds,encondiéionaralspagesosafectats,hauriaactuatcomuncondicionant
deI'economiarural.A partird'aquís'explicaqueelmarclegaldominilaretlexió,
quel'estatutservilsiguila c1audela revoltapagesai quela qüestióremen\(aes
converteixienlacausaprincipaldelaguerracivil de1462-72.Tambéescompren
que,perFreedman,no hi hagidivorci entreel graude subjugaciói el nivell
d'explotaciódelapagesia,i queel benestar(omalestar)materiali I'estatutlegal







mostrarquela realitateraméscomplexa,i la fluidesasocialanavamésenlladel
marclegal.
La impressióés que la teoriajurídica, de manerasimplificada,pot
juxtaposartinences]]juresi tinencesservils,peroqueen realitatl'emfiteusio
establimentésunsistemaarticuladorqueholliga tot.La imatgeésmésaviatla
dela superposició:a la base,lesrelacionssocialsagrariesa la CatalunyaVella





un tot a una determinadacategoriade pagesos,els documentssuggereixen
diversitat:unspagesossónqualificatsd'homespropis,altresdepropisi solids,
altresdepropis,solidsi afocatsi altresdepropis,solids,afocatsi deremen~a.A
unselsdocumentselsatribueixenun,doso tresmalsusos,a altresmés.1, per
descomptat,si esconsiderael masambel seuconjuntdeparcel.lesi la varietat
decarreguesquehaviade suportar,no sempreencaixala consideraciód'unes
tinencesimplementemfiteutiquesambpagamentssuausi condicionsdetinen~a






















qüestióestaen el lloc queocupa.Per Freedman,teorialegal i praxis social








usosi la remen¡;a(potserperobtenir-neavantatjosescompensacionsen una
eventualnegociació)el casés queels cobramentserenaleatorisi a vegades





aleatorisi inesperats,peroa vegadesmolt lucratius(1/3deIsbénsmoblesdel




uncertcontroldelmedideproducciói dela for¡;aproductiva.No oblidemque,
perlaparticularconfiguraciódelsistemafeudal,eraelpages,productordirecte,
quirealmentcontrolavaelprocésdeproducció,mentrequeel senyor,desd'una
posiciópolítica,extraeconomica,simplement(i ja és molt)el puncionava.El
paperdelesservitudsnoera,doncs,irrellevanti enlasevaexistenciahihaviauna
combinacióde for¡;alegal i coercitivai de carregaeconomicaprobablement
suficientsperadissuadir.
Ates que,excepciófetade casoslímits, la fugidadel masha de ser
consideradaunaopcióirreal(elpagesno abandonael mas,sitióqueel ven),el
conflicteentresenyorsipagesosnoméspodiagravitarentorndelarenda,laterra







frenaro invertiraquestestendenciesalliberadores.No hi faresqueenorigenel
iusmaltractandifosunaqüestiódelesrelacionsentreelssenyorsi lamonarquia,
barallatspel poderjurisdiccionalsobrela pagesia;decaraalspagesos,el que









queassegurenalssenyorsla rendai uncontrolsuperiorsobreelpagesi la terra.
Al pages,comosi hi haguésunacompetenciaentresenyorspelcontroldelama
d'obra,seli exigeixquenoreconeguiméssenyorqueel senyordelmas,d'aquí
quellavorsja siguianomenathomepropii salid.També,comosi estemésque





edatadultai, a la inversa,lasevaarribada,eraquasisempreunanecessitatdela











permetiaresoldreel contlicteperla llibertatmitjan~antnegociaciói pagament.
És cIar,el mal úsde la cuguciaveniaa refor~arel controlsenyorialsobreels













o legalmento de totamanera.Tanmateixnosaltresno aniriemtanlIuny com
FreedmanquanafirmaquevanbloquejarlafuncióalliberadoradelaReconquesta
sobrela relaciósenyorpages.Les servituds,segonsexplica,es vanpropagar
sobretotelsseglesXIII i XIV, quanlaCatalunyaNovai encaraméslesIlIesi elPaís
Valenciapodienatreureelsemigrants.Peroja hemdit quecostaabandonarel


















processosd'acuIrtulacióquela crisidelsegleXIV vapropiciar.Si lesservituds
vanbloquejarun tempsI'alliberamentpagespost-PestaNegra,no van poder








mésajustadael procésd'asserviment;quanrevaloritzael dretcoma instrument









no ens semblaassenyat.Si, com les fontsconegudesindiquen,el campva
experimentarunafortadavalladademografica,la qüestióde l'ocupacióde les
terresi elsmasosabandonatsnopodiadeixard'afectara larelacióentresenyors
i pagesos.Sobreaixó les paginesde PierreVilar continuenessentde lectura
obligada.Tampocenssemblaunabonasoluciópassardepuntetesobrela tesi
d'EvaSerrade convertirla guerraremen¡;aen guerrapagesa.Si ensdeixem








i altrescarreguesjurisdiccionals.Naturalment,es tractavaen aquestcasd'un
desafiamentcompletalpodersenyorial,i espotsospitarqueelsmésdesesperats
van posaren perill en algunmomentel propi domini directe.Si així fos,
difícilmentespodriaqualificarGuadalupedevictoriadelapagesia.
Divididalapagesiaenpagesosgrassosi pagesospobres,el seglexv hi ha
pagesosacumuladors(remencesi noremences),imitadorsdeIsmodelsdevidade
lasocietatenglobant,quetenenterrescedidesensubestablimenti cobrencensos
emfiteuticsi pensionscensals,i pagesosendeutatsquepaguencensosi pensions
a senyors,clerguesi pagesosgrassos.Qui va negociara Guadalupesinó els
pagesosgrassos,aquellsqueestavenenbonaposicióperfer-ho? Difícilment
aquestspodiendesitjarposarenqüestióel regimsenyorialenelqueestaventan









És possible,comdiuEvaSerra,quedeGuadalupe l feudalisme nsortís
redefiniti, pertant,enfortito adaptatperasobreviuredurantl'EdatModerna.En
totcas,pensoquesi d'algunamenade victoriapagesas'hade parlarseriala
victoriad'aquellspagesoscomVerntallat,queva serennobliti avuiels seus
deseendentssóngranspropietarisdelaGarrotxa,i comaquellsíndicremen~ade
Serinya,quevaengrandiri embellirel masfins el puntqueell o un deIsseus
immediatsdescendentsvanfer construira la plantanoblede la llar unpreciós
enteixinat.Hi haviamillorrnaneradedemostrarlesaspiracionsnobiliariesd'una
capasocialquesuposadamenthaviaestatrevolucionaria?
Ja esveu,la lecturadeFreedrnanenshaportatareflexionari polemitzar
sobrealgunspuntsqueconsideremimportantsdelahistoriaruralcatalana.Si el
seulIibrenofos importantnohauriamerescutlapenafer-ho.
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